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要  旨 
既往最大雨量を記録するような豪雨が日本各地で多発する中，農業用排水機場が浸水し機能停止に陥る事例が発生し
ている。農業用排水機場は農地排水を目的に計画されているが，都市化・混住化が進んだ地域では，排水機場の機能停



















毎年，各地で甚大な被害をもたらしている。平成 30 年 7 月
























































































Table 1 災害を想定した浸水対策の事例（設計基準より） 
Examples of inundation countermeasures against disaster risks based on the design standard 
項目 対策 内容・効果 
①施設の配置・構造 建屋開口部の位置の工夫 吸込水槽や搬入口等の大きな開口部を海側，河川側に設
けない。  
   化所高の器機 
   化水耐の器機
  立軸ポンプの採用   
②建屋構造 鉄筋・鉄骨鉄筋コンクリート化 津波等の衝撃に対する耐久性を高める。  
電気室等の高所化   
③マンホール マンホールの屋外設置 マンホールからポンプ室内への水の侵入を防止する。 
④窓，換気施設 高所化    
 。るす塞閉りよに等クッロブスラガは設既 上向性久耐 
りよに等クッロブは設既。いなし置配はに側川河・側海 塞閉・置配
閉塞する。 
⑤資機材搬入口 角落し，止水板の設置   
  鉄扉化   
⑥管理者用出入口 高所化 昇降階段式の構造とする。  
   化扉鉄 
搬入口との兼用化 搬入口内の小扉とする。 
⑦避難場所 避難場所設置 浸水における安全を確保する 
  屋根への開口部設置 浸水時に舟等を使用した屋外への避難経路を確保する。 
 ※設計基準表 16-1より転記，内容・効果は一部省略した。 
 
Table 2 高所化・耐水化の対象となる機器等（設計基準より） 
The equipment which should be set up to a higher place and be waterproof based on the design standard 









































Fig. 1 排水機場周辺の湛水状況 
Inundation situation around the drainage pumping station 
 
 
Fig. 2 防水扉（出入口） 
The waterproof door at the entrance 
 










Fig. 3 防水板（機材搬出入口） 
The waterproof board at the service entrance 
 
 
Fig. 4 外壁開口部の閉塞 
Removal of the doors and windows on exterior wall 
 
 
Fig. 5 嵩上げ（電源設備） 

















れている。Fig. 8 は機場内の操作盤の嵩上げ，Fig. 9 は屋外
の除塵機用操作盤の嵩上げである。 
 
Fig. 6 防水壁（機場内） 
The waterproof walls in the station 
 
 
Fig. 7 防水板（Fig. 6 の開口部に取り付け） 
The waterproof board for the opening on the wall, seen in Fig. 6 
 
 
Fig. 8 嵩上げ（機場内操作盤） 
Raising the platform for inner operation devices 
 
Fig. 9 嵩上げ（屋外操作盤） 















Fig. 10 防水壁（屋外変電設備） 


















































Fig. 11 避難階段 

































 平成 17 年に米国ニューオーリンズ市を中心とする都市
圏を襲ったハリケーン・カトリーナは，高潮と高波による
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Investigation on Water-Resistant Measures for Agricultural Pumping Stations 
Against Large-Scale Inundation 
SEKIJIMA Kenji*, KIRI Hirohide*, AZECHI Issaku* and KIMURA Nobuaki* 
* Coastal Hydraulics Engineering Unit, Division of Hydraulic Engineering
Abstract 
Agricultural drainage pumping stations have been built for the sake of draining surplus water of farmlands. Drainage 
pumping stations have been often damaged recently because of severe flood events caused by new-recorded torrential 
rains in any regions over Japan. Urbanization and the mixture state of rural and urban characteristics have been advanced 
in agricultural areas. In those areas, the drainage pumping stations for agricultural uses are potentially exposed to disaster 
risks and countermeasures for disaster risk reduction on the stations are urgently required by making the stations water 
resistant. The design standard, Pumping Stations, revised in May 2018 mentions that new and improved pumping stations 
should be built with water-resistant measures. However, existing pumping stations without water-resistance are necessary 
to satisfy the standard afterward. In our report, we investigated how the drainage pumping stations with water-resistance 
are in reality in the fields and reviewed past studies to see how they were. Our study revealed that the countermeasures 
were performed for the stations or the areas that were actually damaged by past floods. In addition, there are some 
advanced countermeasures against disasters on the pumping stations. For example, some countermeasures are ready on 
the assumption that electricity and water supply are stopped due to a potential Nankai Trough Earthquake. Nowadays, 
the pumping stations are improved with water-resistance on the management sectors for rivers and sewerages mainly in 
the urban areas. 
Key words: Drainage Pumping Stations, Water-resistance, Inundation, Disaster, Design Standard ‘Pumping Stations’, 
Heavy Rainfalls 
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